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L A L ANGUE CATALANE EST AUJOU RD ' HUI RECONNUE ET 
ÉTUDIÉE DANS BON NOMBRE DE PA YS DU MONDE OU SON 
ENSEIGNEMENT A PARFOIS ACQUIS DE TELLES PROPORTIONS 
QUE DES ASSOCIATIONS REGROUPANT LES PERSONNES QUI SE 
CONSACRENT A L'ENSEIGNEMENT ET A L'ÉTUDE DE LA 
LANGUE ET DE LA CULTURE CATALANES Y ONT ÉTÉ CRÉÉES . 
CARl ES DUARTEIM ONTSERRAT L / NGU / S TE ET ÉCR/VA / N, R ESPO N SABLE DU SERV / CE DE CO SE /L L/ GU/ST/QUE 
DE L A D / RECT / ON GÉNÉRALE DE P OL/T/Q UE L / GU / ST / Q U E . 
G race a sa condition de langue offi-cielle dans la principauté d ' Andor-
re, en Catalogne, dans la Commu-
nauté valencienne et aux i1es Baléares, et 
grace aussi a l ' intervention décidée des 
institutions catalanes et de l ' in téret mani-
festé par l' ensemble de la société catalane, 
la langue catalane est aujourd ' hui recon-
nue et étudiée dans une bonne parti e du 
globe. 
Preuve en est la résolution adoptée par le 
Parlement européen, a la suite d ' une péti -
tion présentée en décembre 1990 par le 
parlement de Catalogne, le parlement des 
lles Baléares et l' inÜiati ve populaire. Se-
Ion ladite résolu tion, le catal an était offi-
ciellement reconnu comme langue de la 
Communauté et I'usage du catalan com-
me une des langues officiell es (dans un 
assez grand nombre de cas celle d ' usage 
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préférentiel) des jeux Olympiques de Bar-
celone 1992. Signalons par ailleurs que 
I' enseigne ment du catalan occ upe une 
place de plus en plus importante au-dela 
de nos frontieres, Ol! il es t ac tuellement 
e nseig né dans plu s d e 100 uni versités 
(sans compter celles des terri to ires de lan-
gue catalane). 
Cela dit, I' enseignement du catalan jouit 
d ' une trad iti o n notabl e. Rappelons par 
exemple qu 'Edgar Allison Peers, a Liver-
pool, et Ignasi González-L1ubera, a Bel-
fas t, implanterent durant les années 20 des 
cours de catalan a I' université Ol! il s en-
seig naie nt. Il co nvient de s ignaler q ue 
1'exil qui sui vit la f in de la guerre civi le 
(1939) entralna un accroissement notable 
du nombre des enseignants catalans dans 
les uni versités étrangeres (Citon s a titre 
d 'exemple Jose p M. Bas t ita i Roca a 
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Cambri dge ou Joan Cororn.ines a Chica-
go). 11 s' ensui vit que I' in téret de ces uni-
versités pour I'enseignement du catalan 
augmenta lui aussi. Inuti le de dire que les 
Catalans en question désiraient vraiment 
faire conn aí'tre au monde leur réali té lin-
guistique, objet de marginati on et de per-
sécution de la part du régime franquiste. 
L' enseignement du catalan a acquis de 
telles proportions dans le monde que cer-
ta in s pays ont créé des associations re-
groupant les personnes qui se consacrent a 
l' enseignement et a l' étude de la langue et 
de la cul ture catalanes. Ainsi en 1954 
naissait l' Anglo-Catalan Society, en 1978 
l' Associazone Italiana di Studi Catalani 
et la North American Catalan Society en 
1983 la Deutsche-Katalanische Gesells-
chajt, en 1990 l' Association fran~aise de 
Catalanistes. En France il existe en outre 
depuis J 977 le Centre d'EslUdis Cala /a/1s 
rattaché a I" uni versité de Pari s-Sorbonne 
qui mene a bien une extraordinaire tache 
d 'étude et de divulgation de la cul ture ca-
talane. L' Allemagne don na en ] 988 l' Ofi-
cina Catalana de Frankjitrt, qui coordon-
ne et encourage de nombreuses actions de 
d ivu lgation de la culture catalane dans ce 
pays. Á toutes ces organisations, dont la 
mission est d 'encourager la connaissance 
et l' étude du catalan, il fa ut ajouter l' Asso-
ciació Internacional de LLengua i Li/era-
tura Catalanes, qui regroupe depuis 1973 
les personnes du monde entier s' in téres-
san t El la langue et El la culture catalanes, et 
qui j o uit ac tu e ll e me nt d ' un pres ti ge 
qu 'eUe a mérité grace El l'intéret suscité 
par les coJl oque qu 'elle organi se et les 
publications qu ' elle encourage. 
Pour soutenir l' enseignement du catalan 
dans le monde, la Generalitat de Catalun-
ya a constitué en 1988 la Comissió de pro-
moció de l 'ensenyament del catala a les 
universitats de fo ra de l 'ambit territorial 
de Catalunya, qui a encouragé la création 
de 40 postes de lecteur et de l ' ordre de 20 
postes de chargé de cours dan s différentes 
uni ve rsités é trangeres. Ladite commi s-
s ion est prés idée par le Comissari per a la 
Promoció Exterior del Catalá, poste créé 
par la Generalitat dans le but de coordon-
ner et de stimul er les ac ti ons menées El 
bien dan s ce domaine. 
C'est dans le meme but que la Generalitat 
de Catalunya, par l ' intermédi aire de la Di -
rection générale de Poli tique lingui stique 
a promu et édité différentes versions de la 
méthode Digui, digui ... (destinée El l'origi-
ne aux hi spanophones voulant apprendre 
le catalan) pour l' apprenti ssage du catalan 
El l'intenti o n des perso nn es p arlant an-
glais, fran9ais, italien et a Ll em and. En ou-
tre, la Generalitat de Catalunya déli vre de-
pui s 1990 un certif icat inlernationa / de 
catalan, décroché en 1993 par 175 caneli-
dats qui se sont présentés El eles épreuves 
ayant eu lieu El Bruxell es, Budapest, Giro-
nell a, Li verpool, Londres, M adrid , N a-
pIes, Prague, Santiago du ChiIi et Swan-
sea. Ce certificat intemati onal, administré 
par la Direction générale de Poli tique lin-
gui stique, fait partie du réseau ele certi fi-
cats d ' ALTE (Assoc iati on of L ang uage 
Testers in Europe), qui regI'oupe de pres ti-
gieuses organisations européennes de cer-
tificati on internationale de langues (U ni-
ve rs ité ele Cambrid ge, In s titut G ce the, 
Alliance fran9aise, CITO, lnstitut Cervan-
tes, Université de Salamanque, U nivers ité 
de Pérouse, U ni versi té ele Li bonn e , le 
Darush Language Testing ConsoI1ium). TI 
convient de signaler que depui s 1993 I' ln-
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tem ational Certif icate Conference (ICC), 
insti tution dont le siege se trouve en Alle-
magne, a aj outé El sa liste de cenificats in-
tem ationaux ele langue un celtificat ele ca-
ta lan , admini s tré e n Alle mag ne e t en 
F rance et qui es t élaboré avec le soutien 
technique de la Direction générale de Po-
litique li ngui stique. Les offres de certifi-
cats internationaux de catalan ele la Direc-
tion générale de Politique linguistique et 
de l'TCC sont donc du poin t de vue territo-
rial compl émentaires. 
La Di rec tion générale ele Poli tique li n-
guistique accompli t en outre une efficace 
fo nction de di vul gati on de la réalité lin-
gui stique catalane moyennant des salons 
et des expositi ons sur les langue , dans le 
cadre de l' Assemblée eles Régions e1'Eu-
rope, moyennant des symposi ums, du ma-
téri el de divulgation destinés aux touristes 
étrangers qui visitent les terres cata lanes, 
etc. 
D 'autres ini tiati ves de la Genera litat de 
Cata lunya ayant une influence pos itive 
sur la projection intem ati onale ele la lan-
gue catalane proviennent de l' Institució 
de les LLetres Catalanes, qui encourage la 
traducti on d ' ce uvres littéraires catalanes 
vers d 'autres langues et pré ente eles ex-
positi ons itinérantes sur la littératu re cata-
lane dan s di vers pay ; du Consoló Ca-
talá de Projecció Exterior del Catalá qui 
stimule avec efficacité la présence El l 'ex-
térieur de la production cul turelle catalane 
; e t du Comiss ionat d'Actuacions Exte-
riors, organis me qui s'occ upe eles re la-
tions intern ati onales de la Cata logne et 
d ' enco urager des échanges avec I' exté-
rieur et des liens avec les centres catalan. 
du monde enti er dont un grand nombre 
mene El bien une admirable tache ele divul-
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gation de la réalité catalane grace El leur 
bi bli otheques, aux cours de catalan qu il s 
organ isent, El la formation d ensembles 
chorals, ele dan se et de théatre, aux pro-
grammes radiophonique ,etc. 
A coté des in terventions réalisées par des 
organi smes rattachés El la Generalitat de 
Catalun ya, il convient de signaler le tra-
va il q ue me nent El bien e1a ns le meme 
domaine les institutions politiques andor-
ranes, des 1les Baléares ou de la Commu-
nauté valencienne, ainsi que celui des uni-
versi tés des terres de la ng ue catal ane, 
essen t ie ll e me n t par l ' i n te r méeliaire 
e1 'échange de professeurs et d 'étudian ts 
avec les centres uni versitaires d 'autres 
pays. Malgré les obstacles político-admi-
nistratifs , iI existe aussi ele acti ons desti-
nées El assurer une communicati on et une 
informari on réciproques en la matiere en-
tre les institutions publiques des di Fférents 
terri toires de langue cataJane. 
TI convient ele mentionner tout particulie-
rement l 'extraordinaire tache que menent 
El bien dans ce domaine des organi smes de 
caractere académi que, cul turel et ci vi q ue 
tels que l' Insti tut e1 'Estudi s Catalans, le 
Centre U nesco de Catalunya, la Fonda-
tion Congrés de Cul tura Catalana, L'lnsti-
tu t de P rojeccíó Exterior de la Cul tura Ca-
talana, le Centre Cata la del PEN Club , 
L'Encjclopedi a Catalana .. . Ces o rganis-
mes offrent des bourses d ' étude aux en-
seignants et aux étudiants étrangers ayant 
un rapport avec I'enseígnement du cata-
lan, attribuent eles prix de reconnaissance 
de la tache faite par des per onnes ou des 
organisations en fave ur de la e1 iffusion de 
la réalité catalane El I'ex téríeur, édi tent des 
p ub li ca ti on (manuel s, dictionn ai re bi-
lingues, etc.) de soutien El I'enseignement 
et El la e1iffusion de la langue catalane, or-
gan isent des congres dont la mi ssion es t 
ele contribuer El la projection in ternationa-
le de la culture catalane, notamment en ce 
qui conceme les aspects l ingui sti ques. 
La projection extérieure de la langue cata-
lane se faít e10nc El partir des organismes 
publics, un certain nombre d ' jn titution 
uni versitaires y participant égaJement, et 
de I' ensemble de la société civi le. C'est un 
élément fondamentaJ de notre identité en 
tant que peuple, de par le lien qu' il consti-
tue avec nos raci nes hi toriques et entre les 
diver telTitoires de langue catalane mai 
aussi de par la volonté décidée des Cata-
lans d ' en faire e1éfi ni tivement la Jang ue 
pour vivre, un outi l modeme de communi-
cation apte El l'expression litté ra ire et 
scienti fique, pour comprendre et expliquer 
notre environnement et pour nous recon-
naí'tre en tant que nation. • 
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